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.B1ÉlUCA CI .; ~!lCA E l ~ lH181'ni AL. 
X(! m. 109. Enero 1399. 
::)L'M A. Hto.- EI viaje~ dd Empern rlot· de 
Alema n ia a P nle,;ti nn . E~:~p omn de m m·. 
Medicaml!Utos iucom pntibiPs uc~ (o, ant i-
pi riua.. uemadura~; 1le f6r;fo¡·o. Elntido 
de la lluvia . LoR c·aminos i el nui,Olllovi-
lismo. Doble acP¡J illndon\ tn l~1\uicn p nnt 
gTtl.lldcs piezas d(! hit>ITO. Lur.ha. P.ntrc un 
veso i \111 crir.l!t.O. El uaiiP. d!-! loR ntt\J1 C6. 
El.co pi t o.l iu \'Ct'tido t'll insta lar.iones eléc. 
tr·iCM. M uz0 ))0.11 de~ todo. clas" de fr utas. 
.Mermelnda. tle fr(':-sa. :-)is le ma ~coaómir :o 
de ruauejar· la. ca un. t nnto eu ~m ca J·ga i 
dcscnr·ga. rou10 en ~u touducciuu th~r;rle el 
<:<tln po al t ra.) iclu~. E l uwjnr zi u e '·u e Re 
pi'Ocluce. Compota dA alharir:oqu~·s. El 
ct~l cio Jnet.ñl ico. f.ocmuol oJ·a..'j eléctl·ica a. 
~f.onu u • E'utos dl' Currnt·a. l'repru·ncion de 
los conseJ·vns 1l e Cll t·ues, pesrn.do~:~. frutaR 
i lt>gumbref:. l'ri >Í i l'j io:-~ d~ iu vem·i on o 
pntf'u t.el!. Iropo•·tautc col('l:c:ion dP. doce 
obl'i t.n~; d~ cled ·t·onwcA.uicn .. Cochittilla lf-
quitla. E l ralc:io met á lic(}. 
:\ ME HJl'A:'i f;OCIE1'Y OE l!l Vl L 
ENGI:-fEEHS. 
Ntl lll. 10. Did cmLt·l:! de 18 98. 
~t;MA mu.- ;\ 'linu te~; of ~'lc.-t>ting-s: U( tlw 
Socicty, Ducembt•l' 7th, 14th uud 2l at., 
J StlS. (Jf t hP floa 1·cl of Dil'cct.io n, Decmn-
hl'r Gth, 18!)8. liPpOr t or Committe<l ou 
t hn propli't' mnnipnlntion of tPsts oi cc-
mcut.. AunouuccmPn (s : Hour1< duri ng: 
which l11e l':)ociet y 1J01tf:ll! is op en. Meet. 
ingli. Discu:-:!iioUI;. L i:;t of m~mbere, url-
ditions, cba nge1:1 aurl C:oneciionH. Addi-
tions to t he liLra ry uud mus~n tn . T l.w 
conl hoists of t hl' Calumet nnd H ecla 
Miui ug Compa.n."'• by J11lius J{nlm. Mem-
oit l! 0 1 dt:!r.easw ru~ml>e rs: Albf'r t Fink . 
frn nr:isco .Tavit.>l' Cís ueroll. 
:\. NNALES DEf:> ML'iF-H. 
l'éo viemb1·e de 1898. 
!:)u~ I A iuo . - a. g t·eve des o nnier" m i-
nPnrrs du Pays de Ga lles eu 1898, p nr 
M. Le¡¡¡·ou.'f( . Note sur !'indus t-r ie mJué-
ro.Je a u .Ta]IOU, p11r M. J•aul J ord&n. Note 
!iUI' la convergtmce des essieu.x dana lea 
voiturf'S á g ra.nd ~ntement d'eRSieox de 
la Cie. rl'Ot·léa.ns, par M. Ernest Pnlon-
ce:l.u. 1;LRti fl t·ÍQUe rle l' iudubtt·ie m iuéra.!t! 
clu Caoada l:!n 1897. Gites diatna.ntiféres 
de la Répub liq ue Sud-Afdcaine. L ois, dé-
Ct'11t.8 ~t anétés coucerou.nt les oiue~, car-
rieres, ~k. Circuln ires P.t ins tl'uctio nR,ct r:. 
J 'f!I'SOII n ~:~ . . 
COMPT ES flBN DUS lJE L 'ACADEMI E 
V EB St:IENCES. 
Níml. l. E nero 2 dt> 189U. 
~UMAIII.-f;tatde 1' Aca.dtímied!>s &:ieu-
ces a u l er j ttu vict· 1899.-Mémoiref:l: Sur ltl 
ll osagu u u phosph (}re et du f.!ou fre d aJHI 
1es végéta ux t-t dau~ leurs ccndt'P.fi, pa t· 
M. Derthelot. f:lnr la. prés~uce el:. le dosa,ge 
do chlorc do.u¡; les plaute~i , p a.r M. !Jerthe-
]of.. Pt-éparat ion et ¡n·opl'iétéR d'uu am-
mouinm o rg·nuiqnc ; la lithium-monorué-
tlty ln ll1111 0llÍUI\1 , p:tr M. Henl'i Moissan. 
I nflu t•ucé detS n r waturl's mtítalliqucs sur 
les propriHés il f'B mort ier·s et bétous , par 
m \H;\OU ltA.l~ l.\ 121 
M. e onsitlere. Cou:;tit ntiou ele r UJll \t'll\1 
des pet.itt!s pl;tuttl·:;. ¡Hu · ~l. .]e;w Mos-
9llrt.-Cot't-e~pouchn tr·l·: Ouf;Pt"Vat iou ele• 
l'écli¡¡se to tülc tle lttiH! du 2i McemLn• 
1898 faite a I'u~:tl.'t'\' :ttui t·r dr: ~·nn, par 
M. Ch. Audr~. !tl .. pat• !1-f. JJaillaml. Ob-
set·vations d..,R conH~trs Ikookr; l oct. 
1898 J ot Clta!>e, faite¡.; á, I'Ob.-;ei·n\toin: d~> 
Toulons<.>, al'équnlori~tllkuuuet·dt'.m2:i 
d'ouvet·t.ut·c, pat· M. 1-'. Ross.1rtl. ¡.;u t· la 
¡wopagatiou drs ondt>s Jiquillt-s da us lt·s 
t·om-s d'enu, put· )f. Unorl{e lJoisson. Su t· 
l'absorpt ion de la lumil-r.? 1•nr un c:orp,; 
!Jláeé c] a,n s uu chautp llll\ l:_!,' lléti rpw, pt\t' ::\1 . 
Augustc Rigfli. ;o;ur un fomtc '>illlple clu 
mognétouHHrE>, par )1. A. (,'uillrt. fll ~t.l to­
clc: géuérnlc dc~ flf¡tarntio tc tlu chlm·r, du 
bt·ome r.t dc• riodc mt!~w~(·¡; 11. J'étot !le 
Elt-ls d'argeut, par ?11 . JI. B:wbiguy. :-;u;· h 
formation de In, t ~te dl'S HytttlÍunplen-s, 
au wonwut; de l l' Ul' Jll l l)l;tl!;l' <i l'ét-nt tlo 
n,ym ¡JlJE>, vat· M. L. U. Seuml. 1!111: con pe 
tt•nnSVt!r:;O ft: rlt•() _\ }[II'S UJ'ii\ll!,'Ollll tlÍ!iC'I:'1 dt: 
la Gyroudt· a In fc·outi~l'C it nlif' UII r., pat· 
Ml\f. Rilian et t~¡:l:on. DullHtin uihlio-
g t·aphique. 
E~G I~EEHl~U. 
N ítm. 1 i!l:l E nr ro u tlc lf.l!)!). 
Hnr Amo. -so u U1l t; ig nu.lliu¡; u t st·t~. T lw 
LOI'Ít\O Stet-1 ColUpuu,y ·s " 'orks :11 .. Ollio. 
The Americau Society of .Mrcl.tauica l En-
giueers. Compound u lo wiug ug·iut~. 'l'lte 
llh•n.m ya.cllt Fa.J·os/a.ll'n,,. :-.lotPs ftum 
tite United St.att'l!. Hea\·y p lute-~lwariug 
ma.cbia~. Tite prorluctiou of mdull ic 
tttbi$ by extnlt;Íon. ~ot.·s fro1n 1 !te 
i\orth . :\ot-és from thl• Sontlt YorkHhi rl•. 
Notes from Cl evl'l~wd nJtrl tito uo rthC't'U 
r:ouutica. :\'otes fl ·om tltt> S01üh West . 
Forl!ign and colonialuotP.'3. Good wot'l;:-
mauship. 1'he cotllpaniel(· nct, H3fl6. Tite 
r ecovery of ui-prodncb~. Thll " ·orkin¡¡; o[ 
the boiler t!xplosion act¡¡. )/otra. Jnuinn 
rnihnty prop<·•·ty. noil···· esplosion a t. 
lronbriugc. Engiu t>etiltg in Nnh'i'l . 'fmmel 
ven tilation. 'festing locomoth-('F<. '!'he 
" Mohce;nn ,. uisnskr . Rlil'n is lc gt.'lignit<•. 
l! oyuleugi 111-'err; . .l:;ttg:lislt pa.tcuts a utl Ior-
t-ig1t pnteut e••s. J,uunclter; aud trinl t\'ips. 
)1 isrclluueous. l>io~a ms of three months' 
flnct.uatio n iu prices of metnh~ . Scott: l! 
t-itcular ~<aw " ·anl. f:; lt ipbuih.liug a url 
mnriuu PttginE>ering in 1898. Induflt l'iaJ 
oot""· Furthct e.x pr.riments o u the d tn.t·-
.tWbiJI· o f fluid moti011. Mug nP.tic .r;paco 
t~ ·l •'g'l'ti ! h.Y. "Engim•~:•·ing .. pato11 t. record. 
:\úm. 172!. Enero 13. 
:-\uM.I.U iu.-8ubmurioe surv~>r. Litera.-
tmv. Uooks l'c.'CUÍ\'Wl . Tite w atP.t·w a:ys o f 
llu11siu. T he Aruerir:a n Society of Mecha,u-
ic!al EngiDC'<!t·s. Electt-ic gew!rntot'H. I'ns-
seuget· OJal goods Jur:omotiwf:l fot· the iu-
teroceanic raihn1~·. )lexico. Not-+'li fl·om 
l ite Uuit-ecl Xtat~s. Test Sor at·moUt·-plu.t~·/1 
for t lte J upa.twHe hattiPsltip Asa.hr. Nott-;; 
from t hu Nortlt. ~otes from Sontll Ym·k-
Rlti t·l' . Xot<'s from Cluv(!land aud th~ 
Horth,.t·n C:ou nties. ~ot~s from the South 
\\'~~t . . M i::;celln.ueouR . • · tl'am nummm ption. 
'l'ltc Parifl Exhibitiou of l 900. The Wl•iw 
Stur linPt' Oceanic. WorkuHm'a Compen-
sa.tio ll Act, 18tlí. ~ote11. Nnval cugincet·a. 
lloy;ll t'Hgi uem·s. E lect.J·ical eut.<>l-pt·isú in 
Gt•I'JlHtn.r. LRuncltes au d tria ! trips. In-
d ustdnl notes. Sltiphuildiog n.nd mar·ine 
Pngiunering iu 1808. Ou tht! ttdvttutage 
o! Ufiing· henvier mils for milw.::y fl laid 
wit.lc flaugf! rn ils. "EH¡;incl'ring'' p~ttl:mt 
l'CC'Ol'(l. 
L.\ ~.\.Ultt: . 
~ÍIII!. 133i. Enl·ro TUl:' l tiDO. 
:-iuMABIO.-Lo tnua.. ·, pn.r M.-s.de Xacloi-
1/:&c. Le poit·icr de D~keuried, par Wolf. 
I NA llt!.<>troyera a.nglais, par Commondau t. 
U. Ll•s floigts dt-s pirutistef>, pat· Dt·. A. 
(,a r-tnz. I.AJR chiens de g uel'l·e en Afriqun. 
ltoto~mphie des coulcut·s, par G. Mares-
chal. Les mirages dfl.llS IE'B 1·ues. LP. Stl-
Jou du Cycle ct de !'A ut-omobilr. Con'eft-
!JOHdnuce, par Dur.1fort. et Fils. ('h¡·oni-
qur. :\co tlémie:: drs Sci'!Jnet's; sénuce du 
:2 jnuvitr 1899, pm· Cl1. de Yilledeui1. 
L' .d ut-o-ux.-~U \'EE f)cl ~t'rtIUEB. 
Núnt. G. IHformnt i ons. n oite llOX 1et t res. 
]2~ HIBLIOGllAFlA 
llibliog•·apltie. Bulletin n:-<tronomique 
ITimcstriel. 
~tÍ111.1338. Enc1·o 1+. 
SuMAmo.-Lu. r.ouleu we m de, pu•· Uon 
J"aillant. La suppr~ssion drs fum~a, 
pa,r A. Roguemmt. Le rnouttt~> dtt pont 
. \ ko:xa.Jidre 111. pn1· A. c/:..~, Cunlw . Gmn<.lefl 
r:lmlt:ntrll ·~l;tivnlc!-1 , par J . R. P/um:mflon. 
Le jofit• dP lu H'IIIUiUI'. LnmpP. a {ll:ét.v-
l~ll l', Jl tlt' J . f,:¡fl[trgue. L:1. l"ttbrica1iou 
dca r ou .. !-; cle wngon~ d ' nne seul~ piect>, 
11ut" Pierre de Mél'iP./. Ln p•·emiel't! t•ietTc 
di;' la Cou1· dPs Com¡Jtil'll. Chronil]tH~. 
Acn.Mmic drs ScirmceK; fi~::wet: tlu !} jl\n-
vicr 189~ , par Ch. de ril/erleuil. La. ae-
co uuP vue dth-oil~e pa¡· Albez·t Tissmulier. 
-U\'E.~ Scll!::\TlFJQUJt!<. Níun. 7 . 
InfonnationR. Boite nux h•ttl'r.'l-J. P hoto-
graphie pmct.ique. Higycuc .. t. sa.n té. 
ficcut.teS l't pro~c]h¡ util!•~;. 
L' A HCHITEC1'l1RE. 
Aiio 12°. Xtím . L Enero 7 de 1899. 
SuM.\niO.- Ré<:<·pti ou, pn.r M.lu Miuistl't~ 
df: l'lustruction T'nblif¡ue et dP.S Deo.ux-
Art.<~, du Bur!!au de lt~ Société Ceutntla 
des At·cllitec:tes fmnc;ais. Cau~o>rie. R épet·-
loire d1! la. jnriflprurhmce uu l.Jiltimont. 
Expo~itiou UuiWI'!Wlll• de 1900. ~e pre-
mie•· Congr~s Htígio ntd du Ba.t imeut. 
Écolu Nn.tional11 t!t. Sp(>ciale dP.a Detwx-
AJ·ts: Conc ut·r;, .J ug·ementH, Expo:ii1,ions. 
Renw de la. p1·esse. Ll·s acci<leuts <laus 
1~ coust.r-uctions. Les c:oncours de la 
Hocil!té AradP.u1iqu t• d · .\ rt~hitectm·<: tlt: 
Dijon . Nouvel!Ps. 
LB GÉ~B t J \"IL. 
:'-lúm. 9. Dicil.'mb1·c 31 t.lc 1898. 
t-)u~umo.-Tr:uu w u y élect•·ii}Ut: íl. trulle.r 
ct a cnniveau de lo. plttc~ de la Dastillo a 
Ghn.reut,on, pi. IX, par E. JJoéto. Étu(le 
de In. d rculation di' l 'enu tlnuli les ehnudie-
•·(>s multibulairr;;, pnt- H . JJrillíé. Répa.ru.-
t ion dn hril;e-latulo!s d '.\ld:!wcy, .:\.ngle-
t:P.rru, pm· G. Riclwu. Le Mmoig·Mgc dt>s 
ouni•!r!l en jus tiet', p;u· Lonis RLichou.-
ltGgulo.tcur d 'ali lll ~llta t.ion p o t11' ehnu-
diel'es 'l'hornycroft. L es ¡orogr~s dans la 
fabt·icat:ion dl's pt·oyectiles. Palier a re-
gloge o.utmnntiqu~. Cblngement d'nc~'u­
mulateur~ por coura.nb; a.ltt'I'Oatifs. -
,\ca Mm ic dell cit'n~:es; 19 décmn bn! 
1898. 1ustitutiou of Civil f;uginee¡·fl de 
LuuureM; 6, 13 t?t. 20 dk:embre 18S.lR . 
ll t> \·ue 1lHs prindpalefl publicntioull tHch-
uiqllE'A. O u nag('f' t·ecmnmPut pal'lls. 
)iúm. 10. Enr t·o 7 Ut-' 18~9. 
 l:~IAHI.- l'l'olongemt-u t de la ligo~ 
d'OI'lPau¡¡ dt> la place " -!llhnbert au qnai 
d 'Or,.;n.y, pa r A. Bo11úoa. :ttu(lt! de In 
cireulution dt! l' eun, etc. :Mf~~hine auto-
m:ll'iqUP, pour fR bt·iqU(;l' lf:'R vit!, pL X. 
L'nt.ilisotion des forces motrices dn Hhin 
(111 ,"'uís.<~e. Études ilUt' Cl'r t.a.iltcs ca use¡¡ 
d't!X.tlo~< i ons el~ chauc1iercs, par L. Baclé. 
J,a bicyt:!P.t-te au Salon du Crdet·t ele l' Au-
tomobile, pnr C. Bou¡·Jet. Reconstruc-
tiou cltt pont de Keiligkre~z, t~ l•'cldkireh, 
Yor·o.ruerg. Prcssc l•rura.ulique double 
pour hui lct·ie. L'aveuir comme•·cia1 et. 
iu11ustricl de 1' Égyp~. Le cylinthe a vc-
peut· "Clcvela.nll ." J,a ca1·bolite et lo 
cmbme de calciunt. La ventilation du 
passagc f'Onterraiu df> Bosto n. Acadé111iu 
des Rcif!uces; 26 d~rcmbre 1898. lnRtit-
t utiou oi :Mining aud l\!etallorgy d"' 
Lood•·c:•; 21 décerni.Jre 1898. Revue des 
principales publico.t.ions tecbniquel!. Ou-
Vl'O.gP.s récr.tnllleut p a rus . Diat.iuc.tious 
honorifiqut·~> . V llt"Íil. 
RBYISTA MINERj. METALÜRJIGA I 
DE I~E~IER{A. 
N(nu . l712. Enero 8 d~ U. 
u.&rAmo. - Refl~xioncs ncerca de lo~ 
a lnmi.JramitJn t-os de a.guas eH RUS relacio· 
tu~s t!Oll la le>y, por .4ntonio Uontenegro. 
Lm; m;ír¡ninas de COI'ta1· ca.t·bou. Notas 
v11rias. Ln. Compañía A vilesiua. de Na,. 
vPgucion. Uua. locomotora. t!léctrica.. L t\ 
FuudicioJt !;an José, oc Linn.reR. uevt~ 
i nduf!tria P.D A~;~tul'ias. Aumento <le rner-
z;~ lliOtriz. Mo,·imieuto clc personal. 
UiLliogmffn . AunncioR. H<~iHtll ue mer-
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cado~:~. Pn:t:iu:s coni• ·ut~¡; c:<paitolP!i i cs-
kaujcro::;. 
Seccion tle liJjPIJÍel'1n. Jfulliciplll i tle A u-
tomó viles.-La. fiesta dl'l íwbul. Lo¡¡ 
motot'es de petróleo de H eru-iod. Couc:m·-
Ro da kactom~;: i a u tomúvill~ cléctl'ic:ot> t'H 
Sant-e. Coucu¡·so de aut.omó\'ilcs e11 Cam-
bl'illgc, Mtu;l). La 'opiniou U(~ una auto-
rhla.d de Londrcll sobre nutolnúvileH. El 
olutobrado en Snu Selnu;tin.u. Apro\·e-
chami(mtos de fuerza hiu1·úulicu. Los 
t-1·nu -rhu; t-léct.ricos nt:¡·c•os. Fc:·¡·oca t·t·ilcs 
.-;~.-cuudtuios eu lta.lia.. Hnpidez en 1M 
Lt·a.amisioucs de despm·ho~> tclngrMicos. 
ElU!lescriptor.l:u motor de ncd.ill'UO. Ln 
::locicdn.d de Cal'lwros Metitlico!J cu .Fru.n-
~;in. 
~(un. 1 il;J, Enero 1 ü. 
:-3U M.J.JUO.-Sio!rta Ahua¡;re¡·a, put· Ru.-
f:.~el Sou l'i_¡·on . ?\oto. sobro ensayo:; de lo. 
antracita ingle,;:t hechos en la. Ceu tml de 
Clichy un PariR, pot· M. A. L;tla,nce. Lo. 
t.raccion eléctt-icn. i los periódicos diat·ios, 
por Cii.rlos T. de 'l'oleutisw. Prudms d\! 
resistencia. del hit'n·o i acci'O suecos. Sec-
o·io n oficial. Fuliion fcnocat·t·ilen>. ;~-
1 "11 t~s iutt:>rc¡;uuh.'S. Mu.s ft1bricn.s de azú-
car. Las lllt~quiua¡¡ tic tnoldcor i tmspor-
tu&· lingot~~; do llicn·o. lttml Academia 
uc C'icucins. Cotl\' OCil.turiu. dt~ uficiu h•,.¡ 
1t•t·cct·os dd Cuct·po de Topúg1·afns. El 
!:lP.iJUl' Co11t1e del .\l o~;uo. l't-t'l:'ouo.l. .\ nuu-
cios. Revista. de mcrca.dos. Pl'ecius co-
nieutes e~>paiiolt's i esh-anjeros. 
Seccio11 de lojeuiel'ia. Mrm icip:IT i dtJ 
. i u tomó t·ifrs. .La EFtpo,;icion d•; vclo~.:ípt·­
cloa i automúvih:r; co l'ari1>. &rvirio <h' 
nul-oUJú.-iks t ll l\Iilan. Los nmllos de 
ntpor eu .Ucw:.wiu. i Cll I·:spoiia.. Ccut-ml 
clt~ electt~it:idau . El c:ulHu·o de calcio ru 
lt-lanua. La. r.lt.-ctricidnd en la refinaciou 
de ozítcnr. Lo,; asceJtfiorcs cu loe:; Esl'two~:~ 
Uuitloa. El alumur.tdo público 1n Al ilau. 
Máquiua. eiPctl-icn. de bnncr. Los tLuto-
múbilesnmericano,;. Elgns en Barcelona. 
El Club .AutomólJile Suisse. Bl nc:etileno 
i loa mm;quilos. ('a.rrem de un kilómetro. 
l'OliiJIUi'tftt jcut~I'H] ele ti'HCl'iOII déct.rica Cll 
las víns um·egaule~<. 
RE\TE GBXÉRA~ DE:O:: GHBM:U'\~ 
DE  ~n. 
~úm. l . EnP.ro rle l!jU~. 
su~tA UI.-:\'ote Sl\1' IU.llOtiVt>lle gare dr• 
%tu·ich, pm· M. Berr¡uet. Le chemin d~ 
fr¡· dt! Ja .J uug·f.-n\1, pa1· !f. R:1.rmond Gor/-
fenwux. L e cintl'a¡;e des boi8aoxatelicrs 
dt: lt\ Compagnie de l'Est d.ltomilly-sut·-
t'i u~, ¡¡m· J\I. J. Rost. I;équilibt·e de:; 
ma&<;es l1a.ns lr.r; locomotives et sea effet.s, 
p:u· M.R . H . • 1ugiel'. f:itatiatiq11e des cb¡,:-
mius de fe¡·suissPs pou¡·lS9G. Cltro niquc: 
l . Ll.'s ¡·tisultata du nouvcau tarif pour le 
tt·anspol't d<'f:l voy:¡gem·s on RlL'l8iP.. 2. 
I/t!mploi de tt·ains 'continu!l sur lt~t; chc-
ttlin~t <In fl!l' a.ngla.iH. 3. Nouvclll:l réglc-
mentntion t"tlath·eau:s: rhemws deft•rd'in-
tét·et lot·ul en Prussc. 4. La uouvell•· 
gm·e C;>nt.m.le a voyag·rmrs fle Dl'el:ldC. ::i. 
~facltiuc a peindl'e n.ruél'icn.inn. G. Coo-
grt'~> iut;et·natiounl pom· h.t unitlcat-ion 
d e~; tilettlgr.s kuuc ,\ Zul'it;h . 7. Bx.vé· 
d~ue<:s Slll' les huilr•s ti. gTnisang•J. 8. Lo-
coutotive ü. c¡tmlrc cs.-;icux D.CConpléH <lu 
Llnio11 Rllilroa<l. 9. :\ppureil ]JOUI' la 
\·o:rilkutiuu uu •Jthcrl'. 10. :\ib'l.lilles la-
l vnuaulo•~; lll tW<f'U \'l'('t•~; par L1·a.n:nuission 
rig idc. Lr•gi.-;lati rm ct. juri¡;prutlencr.. llu-
coment~> officiclR. J)ivl)t'¡;, llibliog-mphic. 
RI~\'U~ l'NlYmU>ELLE UE.'S MINES. 
Tomo XLII T. Nti1u. 2. :\ go¡;to d•: l~! 
:::lL'M.\HIO.- Expét•it•IICCS ))lll' l'cmploi di-
t·ct't tic g·ar. d<'B h,aul s-foul'llaux dau~ lc:l 
lll tH:hiu~s moll'it"·:;, po.t· :tim6 IFil-1.. l.t:s 
uclaucllcmcut~:~ par sct·r·m·c:;, RysWmc 
Buuré, par F. L '!Ieurcux. J.c Mu.usfthl, 
par .1/[•Úonse/JorJ·. Ln vrouucLiun ntiné-
ro lu ucs Étab;-Uuis en 1897. l'rinc.ipcs; 
d t• In. chi rnic u u cokc, pa.t· Osca.l' Simmers-
lmch. ~: gri::;ou .. ct la. lllHéot·ologic cn-
dogéuc. Choc¡¡ dunR l<•s t.u,yn.u.'\ d'nli-
lllt!Uto.t-ion de clHllHiit:t·cs daus la Vtlpem·. 
Le p lus loug cable tmnsa.tlnut.iquc. Le 
plusgralitl puits ckmines. Hillliogra.phie: 
124- llfBLJOf:HAFJA 
l. Tru.it.G Ll'ouul,\·.;o•do·s :·mlJ:::law·•:.-; llliu{,. 
rales, pnr Ado/plle Camot. :l. Le ~ ~kwl'­
fagc iudu~t.rit>l el. ll'" l'onr::- .~ gar.. l'tili:m-
l:iun ele ltt cbnh:nl' o:l' ¡·o:c:upfil'illiun, pnl' 
/:.'mi/e JJa,mour. 
Cri;~IIIfC .\~lEH!I'-\~ . 
Ellt'I'IJ tlo•lH!Hl. 
:::ito:u.uoo.-'1'11•: ltll\' h-·s of lfoé wudd. 
l'rttcnt ~;. Tlw phol.o>gl·tq oh~· or c:o lur~ Ulltl 
photochl'Omy of lltetal~. Thtl 1ww e.cll-
tmy caligmplt. T ltú .) o•ff t·ey •· Columuiau" 
"''pm·~~hH· aud I>GI'l'CII. T i m k en carl'ingo•H. 
Puncloiug a ull slu:aring; uoo.o.:hin•·F<. ,\ uo-
vc:>l ll)PaHI> tJf c,ylin<kr luurh.:a-t·ion. Opcn-
iug for ¡;t.alii!K:U si -L'd n·iliu:.;,; i11 Eu~laml. 
A lll ttr'k eL l'or Ull l' Inca lt~. Tolctlu plows. 
Hough cH..;II-I'cg;i::l\'l's, :-\ o ·v! -~ v;tln·::. l•'inc 
l!!atl.wrdn)t~siu0. Att impt·o,·cu ~c •·cw cHI -
ting lat.lw. \\' <tgtwt· !tullo,,- w;,tl'l'. lu -
creu-tin uf 0\11' cx po rt t1·adl' h• :\lri.:a. 
Pbilippille ({)pon,pny. (hll' l'X 1 UJI'ls ia-
flm·nccrl by o u r l''d t•td. ' " ·"'"'· 
'filE E!:l:HI(;I.\~. 
;\íull. !J. )Jil'ieud.m: ~:. 
Hl•M AUI.-~v!cos. ('uu l<•tltpora ry d e•·· 
tricu.l "uicn•:l', \'le . ~o1·k comhiliN\ L'IL>ckil. 
li~hiug :.~llll tnwt-ion ~sl'•'ltl . C:.u·lísll' 
Pll:ct.riciLy ."ill)l['l.\· s tntivu. .\u iat~ ¡ aca · ial 
r:ault! I>CI' vice. Ell-'C l-I'Ícit.r \\·mk.o; · uc•·ounl,:. 
Combincd cll'dl'Íl~ tral!!ion aml HH(Iply 
Hf·n.liou. CtHIou~ ror a;h . -drit: li;!'hlill<{ ;lllll 
ot.hct· llll J'[lUI:!CS, hy fo' • .J cM . . \ cJ i l'L'I.: t- I'CU.d-
ing sy~:~t.cm for mo·m;u riugc•LJTCII t· leu.kugt•, 
L,y Dt·. M.JO::tllmllllll . J mp t'OVI'IlWIII.t; in 
tllaguet,ic spacc tdo·g·a·apla,r . lty ))¡•, U. 
Lorlgc. Legnl iut<.•JJigl'llC:o•. 'l't·ndt• nvks 
u.n<l llOt:ic•JI:l. Comp;,\HÍI'I:l. lll l'Ctings twcl 
l'eport.s. Cit.y notr.fl. 
Núm. 10. Dicit~IIIUI 'l' 30. 
uMAII.-u~~~s. Cvub:tupoa·a¡ ·~· l'll~­
kico.l sciellt:<', etc. Elo.:ctl'ical :;li.lgo: ~~1' ­
pliauces at D>·ury Luue tllcn t·re. Elt-ctr·ica 1 
iustallatiou tLt t-he K<>uningtou t lwa.tt·e. 
The commercio.l. and business uRpects of 
municipal electricul snpply, by A. H. 
Gibbings. 'l'hc rffect uf CO!UtUntat-ion ou 
tite tidtl ot' rlynmnm; tt111.l nH>lo rs, by 11'. 
H . Evel'IJtt IJ.U <.l A. H . Pei1ke. 1\·legra¡Jh,Y 
h:; llHlg'llt•tic iuductivu, h_> S . Erershed. 
'l'n~lltWR·Y c:onAtl'liCtio n o\·c~¡· Chi lcout 
)Ja.'ls, lly W. A. JJnrklwldeJ•. Electl'icity 
\Yurks' a.ccouub;, El0ct l'icity iu Stag'I.'-
LU1Hl. lkvi•!"'~- P01·t.a ule .,~t rir. ¡ro-
pt'IIL'l· for uval ,:. Tho) Hallott llhnfl. 
coupling nud propo.:ller. l'ol'l·vspondeuct•. 
_\nwricun noteR.. Thc llSl' or ell'l'tl'icit.y in 
thc pani~l~-.~ lt•t>•·it-an \\'<11 '1 lJy Thos. U. 
(hicr. 'lJI'ude lwb•.,; n ntl no Lil-e.;. Cmn-
panir-~1:! · 111cct.ing1; nlllln·port!l. City note'!. 
Cmnpa11iL•s' :,:Ita re l ix(. 
~ Íilll. 1.1. l~W!l'U Ü tlo: 1::1 ~1~ . 
Ku~\ 1110.-~titl'ti. M•·ctin0~> uf l"tit;nl i-
lic: ::-:11cidil ~:;. L'vll i-L'Illl•urt.u·y ,.(l•ct.rknl 
!;l;Ít'ur;l', l'lc. l'\aJi,.;uur.Y t:kcLii•: :suppl_y 
wurks. Eccle!!dt!d-l'ic :;n¡oply \\' ol·k:;. 'l'h•~ 
\\'1.\kl'- [li>W"' ' iu::;talntiou t~t l'a.dt'l'no, by 
r:. ~emcnza. Wa.tcrloo autl cit.r ntilwu,y 
puwc1· :-¡tution. Itnpro,·cmcuw iunwgnc-
tic t->pncc t.clt•gl'tt.phy, h,r Dr·. O. L otlgc. 
J-:1<.-cll'idt-.r wurk:-;' accou u!',.;, 18U~. 'I'lt~ 
< ·u~t· o[ e\ec!:t-ir! Sllp¡al,v "'to·k~ in UHJI 
t~n<.l U:IUt;. Lamp connt.'l:tioa diogrt1.IIl!<. 
El•l•·kic lightiug uol-iL:e!> fu1· l-hcijCSI:Ii vn uf 
l:--4~)!). l' ukttt·H c.X)lil·iu¡;· i11 1808. Nt!l\' 
o•luctl·ical joiut!>toGk C!OIIIJIIliiÍl'.'; fot· UH!l'i. 
l'uulic coJJr[Jall ies '"ouud li\J, •.liH.'Iulvetl , 
e k. i tt J 8!18. ('o l'l'cspondt'U<'•.'. Tl'ath: 
noti:H :ltHl twt io.:ccl. l'onlpuuico' lllt.'l't-iw::> 
autl l'I'JHJd.-;. ~1! 11' t·ompauics, ek. Cit . ~· 
uutr.•:-;. C'uru¡oanicli' oltan: li:-;1. 
TllE 15<H~ l·;~Hl~G 1\ :-; IJ !lll :\'l~li 
()Ult~.'\fr. 
N\1111. 27. J)icimuLre Ul. 
HuM.\ HW.-'l'ue Du w :son l 'i t.r, l'uloradu, 
H ush. I 111 IJl'O\'CIIlCill l:! or t.hc CUll ~U lar 
~;t>n· ico. Ext-eu:;iou of the wirl> Ültt<t·. C;~p­
ill~l in thc i1·un h:.Hk Prnf'pect.ing in Cu-
bu. l 'owt:l· f1·ow Lla:-;t fnrunce gas. 'l'h ~: 
llo~;ton oopper Htocka. A W!i-tdi-uight. 
SP.J·mon. New pnulica.tionr;. Book~ re-
~ivcu. Con·espoodeur.e. Au~tralia11 deep 
1niuing, by J olm Plurvmcr. Mond pro-
lliDI .. TU<m.<\ FJA 12G 
C~H for the Pxt.J'l\l:tio u uf nit:kt>l , by l'•·of. 
Rnl lel'ts-A usten. Tlw \Y clsh si ate qo a r-
J·iPH. 1'he P ict.zlm lu·nting fnrmtcP . .Filter-
¡we~;s t J•rcntuwut-o f g-ol dm~· l'l imr~. uy ll'iJ-
Ii:un McN!'i/1. A 11 old-timo} (.m·¡!;i~t f.(t:nn p 
mili. J.-o u s nlphnt4! frum )'.\I'Í t ic sha\1'~; . A 
bi:\Rt. fn m tH'P top :tlld t:h al'g"l'J·. 1'he .Jap-
11tlNlP t·h~IIIÍ<~a t r ndl'. l.Of'fl O[ I!;Old :1 11d 
zinr. in t;Jllt-l t.ing ryn11i ole Rlin•••s. h.v R. Al. 
.1 itken. Rt."Cf•n t rl~c~isionct llfff!ct ing tltn 
111ininp; iu rlm;tJ-y. ll;u ·l>nrlos hla njuk, by 
. ll'.'llter Men·i ¡·;¡/P. .\ go~<ofin. l:oi:-<t i IIA' 
Pngino•. Q111•Rt-i 01111 n 111! n11 ~ \\'1'11-<. I'nll'lll :-< 
l'o•lnting· In lll i uiug nnil nwtnll n1·gy. 
T 0 :\10 L X \' 1 J. 
:'>líun . 1 . Ellt' l'l) 7 olr• J I:I! Jf> . 
f4u~.\ uto.-:'it>w Ye:u··lj ~r~ting. i\logui-
hul<• Of Olll'IUÍ IICI'l\J I'P.f;Olll'('P>'. !loor] 1-Íllll'f\. 
l 'oppet· ¡oroduction nml ,·n Jn,.s. Yn lnc- of 
f'!O!Jpf' t' tto<;ks. Tl-u11 o•x pod~<. 'l'IJ P 1' 11 i 1 ~·1l 
Xln to•s nncl E nro¡w. l 'ost. of ¡omrlot'l ion. 
' l'lu~ Lo nrlo u lllt! l :lllll :l l'k{'l. <tuld pnulnr-
j .ion . ( ·w~tof 111Íning; g-nld . Cm..-r"Illlh•Hco ~ 
kr· lt ool ~. 'l'he m iur·l'a l alHI mP.t n 1 p rod uc-
tion ol' the Uni tPd ~tn.t~>r-¡ in 1 8fJ!;. ~l inin¡.;­
ill :\J·i?.Onil. hy Ir. P. /Jitlkl'. 'l'lw mininP: 
indn~tr,\· o[ Colomuo iu UHIS, by JI.?n :r-
A. LcP. (,'onl mini 11g- i n Iuuiann. in l SfJR, 
l•.r 1l.Júrrt J.'ischer. Conl 111 in i11g' iu ll li-
l i O ÍH in J S08. !Jy .Dn.-irl Rnss. lH' I IIÍ II ~>R 
nufl r.¡II DJTit·s ~f l o\\'n in 18Hfl. b~· Jl. P. 
JJuin. Mi11 in¡.r i11 lolon ta u:l in l SflR. hy 
Pl'OL F. 11. Smit h . .\J nnti ll illnl iu 1 1'!~8. 
l1y .·IIft-e'/ !·.'. Ilulft . . \ u li•uouy. c:Jmmlf' 
ÍI'Oil 01'<-'. Copp1•1' io 18!1~. Gold ond ~il ­
\'l'r. Irou nllll ;";t.eel iu J H9tl. V :ad in 
lRf>S. Nir.kf-1 i11 1 8!lH, h.r Robcrt M. 
?.'hnlllpsnu. (lllicksiln•r·, hy Robert R. 
Uulmorl'. 1'i n in Hi!lS. 7..i nr. n.nd zinr 
oxi<I C' in 1 80~, 11.\' . l. :Vecksc/u!l'. Asb1!~· 
{08. :\Aplmlt lllll . Jb rytca. n nuxit.E>. Bo-
t·o.x. Ihomine. C ·•·hor nnd um, by E. O. 
.'lChi'.')(;J/. C\'11\('111: : r ortln.nd, slng ll.llfl 
unturn 1 •·or·k. Con.l ill 1HV8. T he Chi<'O/,W 
,.o~ l m:u·k f>t. in 18!JK. Litlrogi'O.¡lh ic linH.'-
sttHtr. I'Pt.rolomJIL Tlw plloF<pha.b• indu.F-
t •·y 1898. .}i t(•~. by Jr. H . Ad.1ms. 
Xull. T lrP Hlatf' imh 1PI-1'.\' in 1808. Elf'r-
c·l·ieit.,,. i11 minin~ in l Rf>~. T hc m in iug· 
13tock I'Xo·h nllg'l' iu 18 !lH. l H\'iuf!ncl!l ll ll <l 
: 1 )-(.q¡ ·~::<ln .. u l~ nf u iÍIIÜI~ o·ompn.il iNI. 
Ní1 111. 2 . Enr•J'O 14. 
ll~tAIII.-.\ u uual !'tD11•Jill'llf,c::. ;'\fet-al 
¡Jrit·r·:-<. 'J'IIt' il·ou 1111\l'ket nud PxportR. 
~il·ua l i nu iu t lw Tt·a.nP\':IU I. The 111etrir~ 
:-<,\':-<llJII I. 'J'ho' \\' Í t'o• rombinn l inu :- En utn. 
J•; Jo•ct.•·it•i ty in mi11ing·. 'l'hr• llof<t on COfl· 
Jll' l' !'l [~)rk ~<pf'<'nhüinn . !';e \\· publir:nt-ioms. 
Bool•~ I'('('I' Í vr'<l. t 'ol'l'f'~jlIHknc. T he A n -
lllHl.l Mc.•..tiu¡..;- uf tlu• (icol o¡;icn l Sor·iet.v ol' 
Alll!-li'Í<'n . Mil '-~" C. flu llod;. A tlouble 
dn11n lJOist n ucl ,. ¡,~1 l' it· lllotnl'. A eon-
plin~· rcw (•IJd)o)f<$1 1'1'1)11) hnnlng~'. P hlOI'-
f<)Jf\ 1'. Grnphih·. i'\nl¡oht!1·. T nlc nncl Ronp· 
s t ollf'. fi··vio!\\':'; o r tlw tll Íll()l '¡)l indus t;¡·:v 
hy st\ I ~ :>lltl tl il<tr·ir:t f:. 'f lw t·l u?micnl 
m:nk••t iu Ul!l$. I'n!tll ~ rr·ln t iug t·.o 
lllÍ II ÍII~ :\llll llll'tldJ nl'g',". 
